





piad ke 14 bermula di




dium Nasional Bukit Jalil
untuk majlis pembukaan
rasmi sukan itu pada 3 Mei
ini
Larian itu disertai atlit
kurang upaya yang akan
menyertai Sukan Paralim
piad mulai 3 sehingga 9 Mei
ini dengan obor terakhir
akan diserahkan oleh pe
lajar kurang upaya dari Se
kolah Menengah Kebangsa




singgah di Dataran Shah
Alam untuk menyerahkan
obor kepada Timbalan Da
tuk Bandar Shah Alam
Mokhtar Hani seoelum
meneruskan larian ke Da
taran Pejabat Majlis Per
bandaran Subang Jaya




rian hari mi dari Dataran
MPSJ ke Pintu Gerbang Da
rul Ehsan dan berhenti re




at ini bermula dari Menara
Kuala Lumpur ke Dataran
Dewan Bandaraya Kuala
Lumpur seterusnya pada
Sabtu peserta berlari ke
Universlti Putra Malaysia
dan berakhir di Stadium
Nasional Bukit Jalil kira






khusus untuk aüit paralim
pik
